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RESUMEN 
En los últimos tiempos la responsabilidad social (RS) se ha transformado en un 
fenómeno global que toda organización o institución pretende promover en su 
actividad diaria. Asimismo las universidades han adquirido esta visión para 
responder a los impactos organizacionales y académicos, con un compromiso 
creciente en los diversos quehaceres de las casas de estudio. 
El presente estudio consiste en medir el grado de conocimiento que poseen las 
universidades de la región Del Maule sobre RSU. 
Para ello se presenta en primer lugar la teoría de François Vallaeys, filósofo 
francés que ha asesorado en los últimos años a más de 20 universidades en 
materia de RSU; posteriormente se presenta la teoría de la Universidad Construye 
País, proyecto desarrollado en Chile durante los años 2001 al 2008. Ambas 
teorías se comparan y alinean, para luego hacer un cuadro comparativo entre los 
pasos para implementar la RSU y el modelo de gestión de Kaplan y Norton. 
Una vez alineado los modelos se establecerá un tablero de control que será 
aplicado a los representantes de RSU de las universidades de la Región Del 
Maule. 
Se espera que la RSU en la Región Del Maule se le de la importancia y cavidad 
que este tema está teniendo a nivel nacional, poder aportar con ideas de 
iniciativas. 
